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"Daging yang dihasilkan ini
tanpabahanpengawetdan perisa
tambahan,menggunakantiga ba-


















ADIK-BERADIK Yousef Umar. Mohammad Uwais. Aishah Mohd. Hazril Munir dan
ibu mereka. Hazlina Mohamed bergambar bersama hadiah utama berupa basikal





UPM dan gerai jualan ini antara














pelbagai tanaman dengan harga
PERTANDINGAN mewarna mendapat sambutan menggalakkan pada Ekspo





KUALA LUMPUR 27 Okt. - Gerai
jualan hasil pertanian,anakbenih































din, 29, sehinggakini hampir 50
peratus stok bahan jualan sudah
dijual termasukpokok herba dan
